

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ギル ド志 向 市場化志向 依頼者志向 合法性志向
弁護士結合の



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地域名 1-2 3-4 5-6 7-8 9-1011-1516-2021-3031-6061以上
北京 38 23 21 30 23 43 33 21 13 20 265
上海 35 29 71 42 27 21 11 17 12 9 274
広州 17 11 7 14 19 26 14 14 19 25 166
吉林 15 5 12 4 8 11 11 12 8 9 95
漸江 25 12 10 7 3 17 11 11 12 18 126
青海 0 0 1 0 1 1 2 3 2 4 14
江蘇 2 3 4 2 8 2 2 6 4 10 43































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 人 当 たりの 事 業 収 入 個 人 所 得
調 査 対 象 地 域 に お け る2002年度 弁 護 士平 均 事 業 収 入 と個 人 所 得 との 比 較






























































































































































































































































































































































































































































































































































































直接的に案件を受 直接的に案件を受 直接に案件を受理 合 計
地域 理でき、すべての収 理で き、一部 の収 す ることが まった その他

























吉林 3(3.7%) 7(8.6%) 66(81.5%)5(6.2%) 81(100.090)
漸江 4(3.3%) 27(22.5%)87(72.5%)2(1.7%)120(100.Og'o)








































































































































































































































































































































































































広州 119(71.3%)43(25.7%) 5(3.0%) 0(0.0%)167(100.0%)
吉林 49(48.5%)41(40.6%) 7(6.9%) 4(4.0%)101(100.0%)
漸江 79(63.7%)38(30.6%) 7(5.6%) 0(0.0%)124(100.0%)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































百分比 14.713.26.42.32.9o.so.si.zo.z0.9 1.4 ].3 0.4 o.a 0.5 0.3 5 6 且00.0
有効的
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